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Summer Semes 
consecutive sum1 
like it noted that t 
of this page 
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communication-s! 
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communication s~ 
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E v a l u a t i o n  C r i t e r i a  f o r  R e n e w a l  o f  P r o b a t i o n a r y  A p p o i n t m e n t s ,  
P r o m o t i o n s ,  T e n u r e ,  a n d  P e r i o d i c  P e r f o r m a n c e  R e v i e w s .  
I .  E f f e c t i v e  t e a c h i n g  p e r f o r . m a n c e .  T h i s  i n c l u d e s ,  b u t  i s  n o t  
l i m i t e d  t o  k n o w l e d g e  o f  t h e  f i e l d  t a u g h t ,  c l a s s r o o m  a n d  
t u t o r i a l  p e r f o r m a n c e ,  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s ,  h u m a n  
r e l a t i o n s  s k i l l s ,  e v a l u a t i o n s  s k i l l s ,  c u r r i c u l a r  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  p e r f o r m a n c e  a s  a n  a c a d e m i c  a d v i s o r .  A l l  
a c a d e m i c  u n i t s  w i l l  u s e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  a s  o n e  m e t h o d  
t o  d e t e r m i n e  t e a c h i n g  e f f e c t i v e n e s s  o f  f a c u l t y  m e m b e r s .  
C o u r s e s  t a u g h t :  
W i n t e r  S e m e s t e r .  F i r s t ,  l e t  m e  n o t e  t h a t  I  f o r g o t  a l l  a b o u t  t h i s  d a m n  f o r m  
u n t i l  t h i s  m o r n i n g ,  s o  I  w o n ' t  b e  a b l e  t o  d e v o t e  t h e  t i m e  t o  i t  t h a t  I  w o u l d  l i k e  t o .  
U s u a l l y ,  I  l i k e  t o  r i d i c u l e  t h e  f o r m ,  w h i c h  I  t h i n k  i s  r i d i c u l o u s ,  b u t  I  d o n ' t  h a v e  
t i m e .  S o  l e t  m e  j u s t  s a y ,  " W H Y  A R E  W E  S T I L L  U S I N G  T H I S  S T U P I D  F O R M ? "  
( F o r  n e w c o m e r s ,  I ' l l  m e n t i o n  t h a t  I  p r e p a r e d  a  p e r f e c t l y  s p e c t a c u l a r  f o r m  t h a t  
w o u l d  a c t u a l l y  d o  s o m e b o d y  s o m e  g o o d ,  b a c k  i n  1 9 8 7 ,  b u t  i t  w a s  r e j e c t e d  
s o m e w h e r e  u p  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  h i e r a r c h y ,  s o  w e ' r e  s t i l l  s t u c k  w i t h  t h i s  
o c n o p h i l i c  e x c u s e  f o r  a  f a c u l t y  r e p o r t .  
L a s t  w i n t e r ?  T h i n k  I  t a u g h t  a  1 5 0 ,  a n d  a  S h a k e s p e a r e .  I  h a d  l o t s  o f  " e f f e c t i v e  
t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e "  ( s e e  s u b - h e a d i n g  a b o v e ) ,  t h o u g h  I  d o n ' t  r e m e m b e r  
m a n y  d e t a i l s  o f  i t .  I  w a s  e s p e c i a l l y  g o o d  i n  t h e  " c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s "  s u b -
c a t e g o r y ,  s i n c e  I  a v o i d e d  t e r m i n o l o g y  l i k e  " o c n o p h i l i c "  a n d  " e k p h r a s t i c , "  t h o u g h  I  
d i d  l e t  s l i p  a n  " a n t a n a c l a s i s "  a n d  a  " z e u g m a "  i n  t a l k i n g  a b o u t  o n e  o f  H a m l e t ' s  
s o l i l o q u i e s .  ( I  d o n ' t  t h i n k  t h e  s t u d e n t s  n o t i c e d ,  t h o u g h . )  
S u m m e r  S e m e s t e r .  N o  s u m m e r  s c h o o l  l a s t  s u m m e r  ( f o r  t h e  2 5 t h  
c o n s e c u t i v e  s u m m e r ) .  I  m a y  h a v e  t o  w o r k  o n  t h a t  n e x t  s u m m e r .  I  w o u l d  a l s o  
l i k e  i t  n o t e d  t h a t  t h e  t e r m  " h u m a n  r e l a t i o n s  s k i l l s "  i n  t h e  s u b - h e a d i n g  a t  t h e  t o p  
o f  t h i s  p a g e  D O E S  R E Q U I R E  a  h y p h e n  b e t w e e n  " h u m a n "  a n d  
" r e l a t i o n s " - " h u m a n - r e l a t i o n s  s k i l l s . "  C a n ' t  w e  f i x  t h i s  e r r o r ?  ( S i n c e  I  h a v e  
p o i n t e d  t h i s  o u t  n u m e r o u s  t i m e s  b e f o r e ,  p e r h a p s  I  a m  f a l l i n g  d o w n  i n  m y  
c o m m u n i c a t i o n - s k i l l s  c a t e g o r y  [ n o t e  t h e  p r o p e r  h y p h e n ] ) .  
F a l l  s e m e s t e r .  R e g a r d i n g  t h e  c r i t e r i a  l i s t e d  a b o v e ,  I  d i d  d o  l o t s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s ,  h u m a n - r e l a t i o n s  s k i l l s ,  e v a l u a t i o n  s k i l l s  ( s e e  a b o v e )  i n  o n e  
s e c t i o n  o f  c a m p  a n d  i n  o n e  s e c t i o n  o f  S h a k e s p e a r e .  I  h a d  o n e  c o u r s e  r e l e a s e d  
t i m e ,  w h i c h  I  s p e n t  i n  t h e  c o m p u t e r  c l a s s r o o m  d o i n g  l o t s  o f  c o m m u n i c a t i o n s  
s k i l l s ,  h u m a n - r e l a t i o n  s k i l l s ,  e v a l u a t i o n  s k i l l s  ( s e e  a b o v e ) .  I  m i g h t  a s  w e l l  
a d d - r e g a r d i n g  t h e  s u b - h e a d  a b o v e - t h a t  t h e  s e r i e s  o f  c r i t e r i a  l i s t e d  i s  
h o p e l e s s l y  u n p a r a l l e l .  I f  o n e  o f  m y  s t u d e n t s  i n  A d v a n c e d  C a m p  h a n d e d  i n  a  
m u c k e d - u p  s e n t e n c e  l i k e  t h a t ,  I  w o u l d  g i v e  i t  r i g h t  b a c k  a n d  t e l l  t h e m  t o  g o  f i x  i t  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w ·  6 3  
and not insult me by handing in such poorly wrought English again. 
Other Activities related to this category; 
This is the 1Oth time I've filled out this form, and I still have no idea what 
should go in this slot. I've always thought of myself as a professional teacher, 
which to me means that everything I do is related to this category (yes, even my 
visits to the Grand Rapids Brew-Pub). 
Release time <amount. purpose. and outcomes); 
I'll try (for another year) to get everybody to call it "released time" rather than 
"release time," since the participle is preferred by anyone who has a clue about 
how the English language works. But as noted above, had release time to super 
the computer lab. 
II. Professional achievement in the area of responsibility. 
This includes, but is not limited to professional 
research, creative activities, scholarly writing, 
participation in professional activities, degrees and 
continued education. 
1. Papers Presented at Professional Meetings (provide 
title of paper, organization, and date) 
A. Didn't do any of these-too busy grading papers. Though I did put on 
sailorly presentations: one in Holland, Michigan, one in Grosse Pointe, 
Michigan, and one in Grand Bend, Ontario. However, I got paid for these, so 
they probably shouldn't be counted. 
B. (Still! We have a full half-page for papers presented! Goodness!) 
1 just got a flyer from Wayne State on an upcoming conference. Their 
headings: "The Uses of Unpleasure," "Under the Thermidorian Gaze," 
"Masculinity, Mimicry, and Montage," "Philobatic and Ocnophilic Eyes," and 
"Between Realisms: From Derrida to Manet." 
Where would I fit into that scheme? 
Actually, I'm thinking of submitting a paper-"From Buddha to Derrida: The 
Ocnophilology of God-Figures Whose Names End in '-duh."' The first sentence 
reads: "Putting aside the self-doubts of parergonal detail in the Kantian 
paradigm, the modality's representation of an ocnophilic art form as a reflexive 
device of mimetic unreason replicates a major theoretical shift that parallels 
Riffaterre's notion of the hypogram, the semiotic matrix expressing a dominant 
cultural metalanguage and other signifying systems." 
c. That reminds me. We didn't do any English-department presentations this 
year. Too busy pumping out those conference papers. Too bad. 
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2 .  P u b l i c a t i o n s  - R e f e r e e d  J o u r n a l s  a n d  N o n - r e f e r e e d  
J o u r n a l s  ( p r o v i d e  f u l l  b i b l i o g r a p h i c  c i t a t i o n s )  .  
A .  W h i l e  I  w a s  i n  t h e  l i b r a r y  l o o k i n g  u p  " e k p h r a s t i c , "  I  a l s o  t r i e d  t o  l o o k  u p  
" r e f e r e e d , "  a s  i n  " R e f e r e e d  J o u r n a l s , "  w i t h  s i m i l a r  s u c c e s s .  E v e n  L e e  L e b b i n  
c o u l d  n o t  f i n d  a  l i s t  o f  w h i c h  j o u r n a l s  a r e  r e f e r e e d  a n d  w h i c h  a r e  n o n - r e f e r e e d ?  
H o w  m a n y  r e f e r e e s  d o  y o u  n e e d  t o  m a k e  s o m e t h i n g  a  r e f e r e e d  j o u r n a l ?  I s  t h e  
N e w  Y o r k e r  r e f e r e e d ?  ( G o d  f o r b i d  i f  s o m e o n e  p u b l i s h e s  t h e r e ,  i f  i t ' s  n o t . )  I s  t h e  
m e a n i n g  o f  " r e f e r e e d "  a s  o b s c u r e  a s  " e k p h r a s t i c "  o r  " o c n o p h i l i c " ?  I  w o n d e r  i f  
H o m e r  w a s  c o n c e r n e d  t h a t  h i s  l i t t l e  " S h i e l d  o f  A c h i l l e s "  t h i n g  d i d n ' t  m a k e  i t  i n t o  a  
r e f e r e e d  e p i c ?  
B .  A c t u a l l y ,  I  s u b m i t t e d  a  s c h o l a r l y  e s s a y - " T h e  E k p h r a s t i c  O c n o p h i l i s t i n e  i n  
B a k h t i n  a n d  O t h e r  O i n t m e n t s " - t o  t h e  r e f e r e e d  j o u r n a l  M e t a l a n g u a g e :  F o u c a u l t  
Y ' A / 1 .  T h e  r e f e r e e s  g a v e  i t  5 . 7 s  a n d  5 . 8 s  o n  t e c h n i c a l  m e r i t ,  a l o n g  w i t h  h i g h  
o r d i n a l s ,  b u t  w h i l e  I  w a s  w a i t i n g  f o r  m y  a r t i s t i c - i n t e r p r e t a t i o n  s c o r e s ,  I  s a w  
N a n c y  K e r r i d a  w a l k i n g  a r o u n d  w i t h  a  t i r e  i r o n ,  e y e i n g  m y  k n e e c a p s ,  a n d  I  
g r a b b e d  m y  a r t i c l e  a n d  g o t  t h e  h e l l  o u t  o f  L i l l e h a m m e r .  Y o u  c a n ' t  b e  t o o  c a r e f u l  
t h e s e  d a y s .  
c .  A n y b o d y  w a n t s  a  l i s t  o f  m y  p u b s  f o r  1 9 9 3  s h o u l d  s e n d  m e  a  S A S E  a n d  a  
c h e c k  f o r  $ 3 0  a n d  I  w i l l  s t a r t  t y p i n g  i t .  O r  i t ' s  a v a i l a b l e  b y  a n o n y m o u s  F T P  f r o m  
g o p h e r  m i r r o r  s i t e s  o n  t h e  A I  G o r e  n e t w o r k - l o g - i n  a s  " g u e s t "  a n d  r e q u e s t  " . h q x "  
f o r m a t ;  t h e n ,  a t  t h e  " W h i c h  H o s t ? "  p r o m p t ,  t y p e  " G o  P u b / P e r i s h  B o a t S t u d "  a n d  
f o l l o w  t h e  o n - s c r e e n  i n s t r u c t i o n s .  O r  b e t t e r  y e t ,  j u s t  s u b s c r i b e  t o  f o u r  m a g a z i n e s  
w h i c h  a r e  t h e  o n l y  p l a c e s  I  p u b l i s h  a n y w a y :  C r u i s i n g  W o r l d ,  t h e  h e a v y  w e i g h t  
( 2 5 0 , 0 0 0  s u b s c r i b e r s } ,  o w n e d  b y  t h e  T i m e / W a r n e r  c r i m i n a l s ;  S a i l i n g ,  w h i c h  i s  
t h e  h e a v i l y  p h o t o e d  t a b l o i d - s h a p e  m a g  w h e r e  m y  t e x t  i s  u s e d  m o s t l y  f o r  f i l l e r  
b e t w e e n  t h e  p i c t u r e s ;  P r a c t i c a l  S a i l o r ,  a  c o n s u m e r ' s - r e p o r t  t y p e  ( t h o u g h  w i t h  
s o m e  o f  t h e  b e s t  t e c h n i c a l  w r i t i n g  y o u ' l l  f i n d  a n y w h e r e ) ;  a n d  L i f e l i n e ,  w h i c h  i s  
m y  o w n  l i t t l e  G r e a t  L a k e s  j e w e l .  Y o u ' l l  f i n d  l o t s  o f  o t h e r  g o o d  w r i t e r s  ( t h o u g h  
t h e y  d o  t e n d  t o  b e  a  l i t t l e  w e a k  o n  t h e  m u l t i s y l l a b i c  n o m i n a l i z a t i o n s  r e q u i r e d  b y  
r e f e r e e s ) .  A l s o  l o t s  o f  n i c e  p i c t u r e s .  W h i c h  r e m i n d s  m e :  I  n e v e r  g e t  c r e d i t  f o r  a l l  
t h e  p h o t o s  I  p u b l i s h .  A m  I  g e t t i n g  s c r e w e d  h e r e ,  p r o f e s s i o n a l l y ?  B r i n g  o n  t h e  
r e f e r e e s !  A  j u d g e m e n t !  A  j u d g e m e n t !  
3 .  B o o k s  ( p r o v i d e  f u l l  l i t e r a t u r e  c i t a t i o n s ) :  
N o  b o o k s  t h i s  y e a r .  I  c o u l d  l i s t  a  b o o k  I  e d i t e d - O n  T h e  W i n d ,  b y  D a v i d  
S e i d m a n  ( M c G r a w  H i l l ,  1 9 9 4 ) ,  b u t  I  d o n ' t  k n o w  w h a t  t o  m a k e  o f  i t .  I t  i s  r e a l l y  
o n l y  a  n e w  e d i t i o n  a n d  a  n e w  t i t l e  f o r  t h e  b o o k  I  e d i t e d  t w o  y e a r s  a g o .  T h e  t e x t  
i s  t o t a l l y  u n c h a n g e d ,  b u t  t h e y  a d d e d  l o t s  o f  i l l u s t r a t i o n s  a n d  c h a n g e d  t h e  t i t l e .  
W e i r d .  B e s i d e s  w h i c h ,  t h e  a u t h o r  i n s u l t s  m e  i n  h i s  F o r e w o r d .  
4 .  E x h i b i t i o n s  a n d  P e r f o r . m a n c e s  ( p r o v i d e  n a m e s  a n d  d a t e s ) :  
s a n g  " S t a r r y ,  s t a r r y  n i g h t . . . "  a t  f u l l  v o l u m e  o n  t h e  b e a c h  a t  B a y  M i l l s ,  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w  •  6 5  
Michigan, last summer. I also performed in a new form of musical abuse-called 
"karaoke"-in Grand Bend, Ontario, last spring. I performed "I am Woman, Hear 
Me Roar" or perhaps something else-it was late at night and I'm not too 
confident of the particulars. Both events are still being talked about. Just ask 
any Great-Lakes sailor. Provide names? I don't think so. One of my fellow 
Karaokers is Chief Justice of the Supreme Court of Canada and he would as 
soon forget the whole thing. 
5. Offices held in Professional Organizations (provide 
office held, organizations, years): 
Successfully avoided. 
6. Consultation (provide list of consultation experiences, 
with dates) . 
1 still wonder what a "consultation experience" is. I experienced a lot of 
consultations with regard to computers this year. Unfortunately, I never wore a 
tie and didn't charge $100/hour, so I can't list them. And, having been happily 
married for lo, these last 12 years, I had no dates to have consultation 
experiences with. 
7. Degree(s) received (specify institution and field): 
Actually, one of our chair candidates asked me that. "How many of your 
colleagues received new degrees this year?" When I replied "none," he turned 
very morose and I believe was even inclined to withdraw his candidacy. Who 
would want to chair a department where the faculty are not out getting new 
degrees every year? 
8. Professional Meetings attended. 
Afraid I'm weak in this category. Then again, I'm not exactly sure what a 
professional meeting is-maybe a department meeting? Naw-they haven't 
been very professional lately! 
9. Honors and Awards received: 
Can't think of any. Oh yeah, I got a letter from Linda Yuhas [sic] telling me to 
come to the GVSU Human Resources Office [sic) by May 1, 1994, to pick out a 
watch that will be given to me at the Staff Holdiay Party [sic] where I will be 
honored. I take it that this is the objective correlative of a Purple Heart, Grand-
Valley-wise. 
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n u s i c a l  a b u s e - c a l l e d  
~d " I  a m  W o m a n ,  H e a r  
l i g h t  a n d  I ' m  n o t  t o o  
a l k e d  a b o u t .  J u s t  a s k  
; o .  O n e  o f  m y  f e l l o w  
a d a  a n d  h e  w o u l d  a s  
m s  ( p r o v i d e  
L o n  e x p e r i e n c e s ,  
e x p e r i e n c e d  a  l o t  o f  
n a t e l y ,  I  n e v e r  w o r e  a  
I ,  h a v i n g  b e e n  h a p p i l y  
t o  h a v e  c o n s u l t a t i o n  
a n d  f i e l d )  :  
.  " H o w  m a n y  o f  y o u r  
, l i e d  " n o n e , "  h e  t u r n e d  
" "  h i s  c a n d i d a c y .  W h o  
e  n o t  o u t  g e t t i n g  n e w  
e x a c t l y  s u r e  w h a t  a  
! ?  N a w - t h e y  h a v e n ' t  
u h a s  [ s i c ]  t e l l i n g  m e  t o  
r  1 ,  1 9 9 4 ,  t o  p i c k  o u t  a  
' 1  [ s i c ]  w h e r e  I  w i l l  b e  
: 1  P u r p l e  H e a r t ,  G r a n d -
1 0 :  O t h e r :  
O t h e r  w h a t ?  ( T h a t  r e m i n d s  m e .  I  a c t u a l l y  m a y  h a v e  p u b l i s h e d  o n e  t h i n g - a  
b o o k  r e v i e w - i n  s o m e  j o u r n a l  o t h e r  t h a n  a  s a i l i n g  m a g ,  t h o u g h  I ' m  n o t  s u r e  o f  
t h e  t i t l e .  M a y b e  J o u r n a l  o f  G r e a t  L a k e s  M a r i t i m e  H i s t o r y .  B e t t e r  c a l l  t h e  e d i t o r :  
D a v e  G l i e k  ( 8 1 3 - 2 8 3 - 5 0 4 9 ) .  O h ,  y e s ,  I  a l s o  r e a l i z e d  t h a t  t h e  H o l l a n d  
p r e s e n t a t i o n  ( i t e m  I I ,  1 .  A ,  p a g e  3 )  w a s  i n  1 9 9 4  a n d  n o t  i n  1 9 9 3 .  S o  s k i p  t h a t  
o n e .  I  a l s o  d i s c o v e r e d  t h a t  w h e n  y o u  t y p e  " D e r r i d a "  i n  M i c r o s o f t  W o r d ,  t h e  
s p e l l c h e c k e r  t r i e s  t o  c h a n g e  i t  t o  " d e r i d e . "  I  w i l l  p r e p a r e  a  s c h o l a r l y  p r e s e n t a t i o n  
o n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h a t ,  a n d  t r y  t o  p u b l i s h  i t  a l o n g  w i t h  m y  a r t i c l e ,  " W h y  O n l y  
U n e d u c a t e d  D u m m i e s  T h i n k  H a m l e t  I s  A  P l a y . " )  
I I I .  U n i t  a n d  C o l l e g e  s e r v i c e .  T h i s  i n c l u d e s ,  b u t  i s  n o t  
l i m i t e d  t o ,  c o m m i t t e e  w o r k ,  c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t ,  
p r o p o s a l  w r i t i n g ,  a n d  s p e c i a l  a s s i g n m e n t .  
A  b u n c h  o f  p e r s o n n e l  s t u f f .  A l s o  t h e  w r i t i n g  c o m m i t t e e .  A n d  t h e  c o m p u t e r  
c l a s s r o o m .  I  a l s o  a t t e n d e d  c o n v o c a t i o n  a n d  D e c e m b e r  g r a d u a t i o n ,  s o  I  d o n ' t  
f e e l  l i k e  I  h a v e  t o  d o  m u c h  e l s e  t o  g e t  h i g h  m a r k s  i n  t h i s  c a t e g o r y .  I  w i l l ,  
h o w e v e r ,  n o m i n a t e  J e f f  G i l l o o l e y  t o  b e  o u r  n e x t  D e p a r t m e n t  C h a i r  a n d  s u g g e s t  
t h a t  w e  b r i n g  i n  r e f e r e e s  f o r  f u t u r e  D e p a r t m e n t  m e e t i n g s .  T h a t  w o u l d  b e  a  r e a l  
s e r v i c e  t o  t h e  u n i t .  
I V .  C o m m u n i t y  s e r v i c e .  I n c l u d e s ,  b u t  i s  n o t  l i m i t e d  t o  
m e m b e r s h i p ,  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  l e a d e r s h i p  i n  c o m m u n i t y  
o r g a n i z a t i o n s .  
D i d  m o s t l y  s a i l i n g  s t u f f  t h i s  y e a r .  I  h a v e  d o n e  a  l o t  o f  t a l k i n g  u p  o f  T a n y a  
H a r d i n g ,  t r y i n g  t o  g e t  p e o p l e  t o  q u i t  t r a s h i n g  h e r .  I  a m  o n e  o f  t h e  h e a v y w e i g h t s  
( a s  i t  w e r e )  i n  t h e  G r a n d  V a l l e y  H o m e b r e w e r ' s  C l u b .  I  a m  t h i n k i n g  a b o u t  
o r g a n i z i n g  a  p o l i t i c a l  a c t i o n  c o m m i t t e e  t o  t r y  t o  f i n d  o u t  i f  t h e r e  a r e  a n y  l i b e r a l s  
l e f t  i n  t h e  w o r l d  o r  i f  t h e y ' v e  a l l  g o n e  m u s h - h e a d e d  l i k e  C l i n t o n .  I  t o o k  m y  s a l a r y  
i n c r e a s e  f r o m  E n g l e r  w i t h o u t  p u b l i c a l l y  n o t i n g  t h e  f a c t  t h a t  h e  h a d ,  a t  t h e  s a m e  
t i m e ,  c u t  o f f  w e l f a r e  a i d  t o  1 6 , 0 0 0  c h i l d r e n  i n  M i c h i g a n .  A m  I  a  d e d i c a t e d  p u b l i c  
s e r v a n t  o r  w h a t ?  
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